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Ölümünün 20. Yılında
FAİK ALİ OZANSOY’U 
SAYGIYLA ANIYORUZ
Faik Âli Ozansoy
Edebiyat-ı Cedide’nin önde gelen şairlerinden Faik Âli Ozansoy'u bundan yirmi yıl önce (1 
Ekim 1950 talihinde) kaybetmiştik. Fecr-i Âti edebî topluluğuna da başkanlık etmiş olan Rah­
metli Üstad, daha okul sıralarında iken tutulduğu şiir sevgisini, yetmiş dört yıl süren ömrünün son 
günlerine kadar, heyecanla devam ettirmiş,kalemi elinden bırakmamıştı. 1948-1950 yılların­
da, oğlu Munis Faik Ozansoy’un evinde yaptığımız toplantıların bir kısmına katılır, sonradan 
Hisar Dergisi’ni kuracak olan genç şairlerin şiirlerini ilgiyle dinler, düşüncelerini bildirirdi. 
Dergimizin ilk sayılarım inceleyerek takdir ve iltifatlarını esirgememiş, yeni şiirleriyle yazı 
ailemize de katılmıştı.
Şiirlerini, Fani Teselliler, Mithat Paşa, Temasil, Elhan-ı Vatan ve Şair-i Âzama Mektup isimli 
kitaplarda toplamış bulunan Faik Âli Ozansoy’un, Payitahtın Kapısında, Nedim ve Lâle Devri 
isimli manzum piyeslerinden İkincisi Millî Eğitim Bakanlığı’nca 1950 yılında yeni harflerle bas­
tırılmış, aynı eserin geçen yıl ikinci baskısı da yapılmıştır. Öteki kitaplarının da bir an önce yeni 
harflerle bastırılmasını dileriz.
Kitaplarına girenlerin dışında, beş altı kitabı daha dolduracak sayıda şiir bırakmış olan Rah­
metli Şairin, hiç yayınlanmamış beş şiirini okuyucularımıza sunarken, hatırası önünde saygı ile 
eğiliyoruz.
G A Z E L
BİTMİŞ VEYA BİTMEMİŞ 
BİR SENFONİ
Eskimez, eski bir lisânım var,
Zinde, tâbende bir zebânım var.
Yeni neslin yabancı olduğu bir 
Başka, îcâz-eser beyânım var.
Bir evim yoksa yer yüzünde ne gam? 
Kehkeşanfarda âşiyânım var.
Görünen kâinatın üstünde 
Bana mahsus olan cihanım var.
Bu cihanın serîr-i şî’rinde 
Bir melek yüzlü yâr-ı cânım var.
Bir hakikat mi, yoksa rüya mı? 
Cennet ettin biranda dünyamı., 
ömrümün bitti gitti âlâmı;
Bitmez aslâ bu aşkın ilhamı.
Beni âşüfte hâl eden gözler 
Bütün ilhamımın semâlarıdır; 
Ezelî ruhun aşinalarıdır;
Ebediyet bakışlarında güler.
Kederim, şevkim, ıztırâbımsın; 
Ruhum, ey ruhumun perisi her an 
Yeni bir aşk kalır temâsından.. 
Sen günâhım değil, sevâbımsm.
